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KOTA KINABALU: Pengguna alam 
siber diingatkan agar sentiasa 
mengamalkan integriti dalam setiap 
aktiviti di laman sosial. 
Menurut Ketua Penolong Pengarah, 
Jabatan Integriti dan Pematuhan Stan- . 
dard Polis Diraja Malaysia Bukit Aman, 
Dato' Abdul Majid Mohd Ali, peng-
guna laman sosial harus sentiasa 
meneliti sesuat,u berita mahupun cerita 
sebelum memajukan kepada orang 
lain'. 
"Kita bimbimg bila perkara yang dis-
ampaikan itu tidak benar atau iidak ' 
tepat, ia akan mengundang fitilah kepa-
da orang lain dan ianya sangat tidak 
berintegriti," ujarnya. 
Beliau berkata demiki"an ketika 
menyampaikan ceramah bertajuk ' In-
tegriti di Alam Siber' sempena program 
Ops Jelajah Sib~r yang dianjurkan oleh 
Kementerian Sains, Teknologi dan In-
ovasi (MOST!) bertempat di Pusat 
Persediaan Sains Teknologi (PPST) 
Universiti Malaysi,a Sabah (VMS) . 
Tambah beliau, jenayah siber boleh 
menjadi ancaman kepada keluarga seki-
ranya masyarakat lalai dan terlalu 
berkongsi maklumat di media sosial 
seperti melalui ~plikasi Facebook, In-
. CERAMAH .... Abdul Majid sedang 
. menyampaikan ceramah beliau. 
stagram dan WhatsApp. -
Sementarl! itu, ceramah b~rtajuk ' In-
ternet Safety for Women' yang dis-
ampaikan oleh wakil daripada Cyber 
Security Malaysia, Izwadee Hiunzah 
menasihatkan golongan wanita agar 
tidak manjadi mangsa pelbagai scam 
seperti Love Scam, Parcel Scam, 
African Scam dan sebagainya. 
"Banyak kes yang dilaporkan meli-
batkan golongan wanita yang mengala-
mi kerugian beratus ribu ringgit akibat 
tertipu dengan pelbagai scam. 
"Melalui ceramah ini, saya berharap 
goblDgan wanita lebih peka dan dapat 
membezakan dengan lebihjelas tentang 
. ancaman jenayah siber," katanya . . 
Menurut beliau, dilaporkan 60 per-
atus jenayah siber yang terjadi adalah 
disebabkan oleh kelalaian pengguna 
siber itu sendiri . - -
"Pastikan anda membuat Data San-
itation untuk telefon bimbit atau kom-
puter anda bagi mengelak daripada ter-
jadinya ugutan jenayah siber," ujar be-
liau. . 
Lebih 250 peserta program meng-
' hadiri ceramah tersebut yang terdiri 
, daripada . ahli Pers~tuan Suri dan 
Anggota Wanita Perkhidmatan' Awam 
(PUSPANITA) Sabah, ' Kelab 
Surirumah dan Staf Wanita Universiti 
Malaysia Sabah (KESUMBA), s erta 
para pelajar dan kakitangan UMS. 
